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أثر فاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي – دراسة 
ميدانية في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية 
الُملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى تحديد اأثر كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة 
بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق هدف الدرا�سة تم ا�ستخدام الا�ستبانة لجمع البيانات من 612 فردًا من اأفراد 
العينة في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية، و�سملت العينة اأع�ساء مجل�س الاإدارة ولجان التدقيق واإدارة 
التدقيق الداخلي والاإدارة المالية، ولتحليل البيانات تم ا�ستخدام برنامج SSPS الذي من خلاله تم ا�ستخدام 
تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فر�سيات الدرا�سة، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى وجود اأثر اإيجابي عاٍل لفاعلية 
التدقي��ق الداخل��ي في تح�سين الاأداء المالي في البنوك العامل��ة بالجمهورية اليمنية، كذلك وجود اأثر اإيجابي 
ع��اٍل لكفاءة التدقي��ق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي، واأظهرت النتائج اأي�س��ًا اأن لفاعلية التدقيق الداخلي 
اأثرًا مرتفعًا في تح�سين الاأداء المالي،يليها كفاءة التدقيق الداخلي، وعلى �سوء هذه النتائج الاإيجابية اأو�ست 
الدرا�س��ة ب�س��رورة الاهتمام بفاعلي��ة التدقيق الداخلي، بُبعديه��ا: بعد الغر�س وال�سلط��ة والم�سوؤولية، وُبعد 
الا�ستقلالي��ة والمو�سوعية؛ كونها الركيزة الاأ�سا�سية واإح��دى المقومات المهمة للرقابة على الاإدارة، بالاإ�سافة 
اإلى �س��رورة الاهتم��ام بكفاءة التدقي��ق الداخلي، ببعديها: بع��د العناية المهنية والمهارة وبع��د برنامج تاأكيد 
وتح�س��ين الج��ودة؛ كونه��ا اأ�سا�س��ًا مهم��ًا في الا�ستغ��لال الاأمثل للم��وارد المتاحة للتدقي��ق الداخلي، كم��ا اأو�ست 
الدرا�سة ب�سرورة الاهتمام والالتزام بتنفيذ تو�سيات اإدارة التدقيق الداخلي في البنوك العاملة بالجمهورية 
اليمنية، مع �سرورة توفر الا�ستقلالية لدى المدققين الداخليين، بحيث يكون ارتباطهم مبا�سرة بالاإدارة العليا 
ولجنة التدقيق.
الكلم��ات المفتاحية: البنوك العامل��ة بالجمهورية اليمنية، تح�سين الاأداء الم��الي، فاعلية وكفاءة التدقيق 
الداخلي.
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Impact of Effectiveness and Efficiency of Internal Audit 
on Improving Financial Performance: A Field Study in Banks 
Operating in Yemen
Abstract:
This study aimed to examine the impact of the efficiency and effectiveness 
of internal audit in improving financial performance on banks operating 
in Yemen. To achieve this objective, a questionnaire was used to collect 
data from the population, where 216 questionnaires were distributed to a 
sample of board members, audit committees, internal audit and financial 
management of banks. After colecting the data, the statistical multiple 
regression analysis was used to test the hypotheses of the study. The study 
findings revealed a high positive impact of the effectiveness and efficiency 
of internal audit on improving financial performance in banks. The findings 
also showed that the impact of effectiveness of internal audit was higher 
than that of its efficiency. Based on these results, it was recommended to 
pay attention to the effectiveness of internal audit, including its dimensions: 
(purpose, authority and responsibility) and (independence and objectivity). 
Attention should also be paid to the efficiency of internal auditing, including 
its dimensions: (professional diligince and skills) and (quality improvement 
program). It was also recommended to implement the recommendations of 
the bank internal auditors who should be independent and directly affiliated 
to the senior management and the audit committee.
Keywords: banks operating in Yemen, improving financial performance, 
effectiveness and efficiency of internal audit.
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1. المقدمة:
يع��د �سع��ف الاأداء الم��الي ق�سية محورية ت��وؤرق الكثير م��ن منظمات الاأعمال، حي��ث يوؤدي اإلى اإه��دار م�سادر 
الاأم��وال في البنوك وتراجع اأرباحها وعدم توفر ال�سيولة اللازمة ل�سداد التزاماتها، وفي حال ا�ستمرار �سعف 
الاأداء الم��الي ي��وؤدي اإلى فقدان البن��وك لح�ستها التمويلية ومن ثم ح�ستها ال�سوقي��ة فتفقد بذلك مكانتها في 
ال�سوق، وفي الاأخير تعلن هذه المنظمات عن اإفلا�سها (6102 ,uewiK & ,amuhtuM ,avuhtaM؛ جبران، 
0102)، ولق��د اأ�س��ار تقرير البن��ك ال��دولي (3102) وتقرير البنك الاإ�سلام��ي للتنمي��ة (8102) اإلى اأهمية 
تح�س��ين الاأداء الم��الي في البن��وك لما له م��ن اأهمية كب��يرة باعتباره اأح��د المقومات الرئي�سي��ة لتحقيق الجودة 
في تق��ديم الخدم��ات الم�سرفي��ة، وه��ذه الاأهمي��ة نابعة م��ن اأهمية البن��وك ودوره��ا في التنمي��ة الاقت�سادية 
(7102 ,xonneR & awgilisA).
وتزاي��دت اأهمي��ة تح�سين الاأداء الم��الي في البنوك في ال�سنوات الاأخيرة وذلك لزي��ادة حجم الاأموال التي يتم 
التعام��ل بها في هذا القطاع و�سرعة دوران الاأم��وال المودعة ولاأنه يعك�س النتيجة المنتظرة من كل ن�ساط، كما 
اأن��ه يمث��ل دافًعا اأ�سا�سًي��ا لا�ستمرارية البنوك وتطوير اأدائها حتى يت�سنى له��ا البقاء في عالم ت�سوده المناف�سة 
والعولمة المالية (7102,xonneR & awgilisA؛ دادن وحف�سي، 4102؛ كراجة، ربابعة، وال�سكران، 6002)، 
فتح�س��ين الاأداء الم��الي يت��م م��ن خلال ع��دة اأمور لعل م��ن اأهمها قي��ام المنظم��ة بالتدقيق الداخل��ي لعملياتها 
المالي��ة، وه��ذا الاأمر يعمل على ت�سويب ممار�ساتها المالية ب�سورة تمن��ع الانهيارات المفاجئة التي تظهر نتيجة 
تراك��م الاأخط��اء وعدم اكت�سافه��ا مبكرًا، وفاعلية التدقي��ق الداخلي تتم من خلال ال�سع��ي اإلى اإ�سافة قيمة 
للمنظم��ة وتح�س��ين عملياتها، بينما تتم كفاءة التدقيق الداخلي من خ��لال تقييم اإجراءات الحوكمة واإدارة 
المخاطر والرقابة الداخلية، ويق�سد بفاعلية التدقيق الداخلي: تحقيق الهدف من التدقيق الداخلي والذي 
م��ن خلاله يت��م تحقيق اأهداف المنظم��ة ككل، واأما كف��اءة التدقيق الداخل��ي فهي الا�ستغ��لال الاأمثل للموارد 
المخ�س�سة للتدقيق الداخلي الذي من خلاله يتم الا�ستغلال الاأمثل لموارد المنظمة ككل (2102 ,lebaiK).
وتع��د فاعلية وكفاءة التدقي��ق الداخلي من اأهم الركائز الموجودة في البنوك، لما لها من اأثر في تقييم وتفعيل 
نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة، وقيا�س وتح�سين كف��اءة ا�ستخدام الم��وارد المتاح��ة وتدعيم ما ي�سم��ى بالحوكمة، 
 وكذل��ك تقيي��م اإدارة المخاطر مما يعزز الفر ��س في الا�ستغلال الاأمثل للموارد والو�س��ول اإلى الجودة ال�ساملة
(7102,ebmorayN & anawbiK). وبن��اء علي��ه فالدرا�س��ة الحالي��ة ته��دف اإلى تحدي��د اأث��ر فاعلي��ة 
وكفاءة التدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية.
1.1 الأداء المالي:
يعد الاأداء المالي مفهومًا وا�سعًا يعبر عن اأ�سلوب الوحدة الاقت�سادية في ا�ستثمار مواردها المتاحة، وفقًا لمعايير 
واعتب��ارات متعلقة بالاأهداف في ظل مجموع��ة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي تتفاعل معها الوحدة 
الاقت�سادي��ة في �سعيها لتحقيق كفاءتها وفاعليته��ا لتاأمين بقائها، وقد عرف ع�سام (2102، 16) الاأداء المالي 
باأن��ه "م��دى نجاح الموؤ�س�سة في ا�ستغلال كل الموارد المتاحة لديها اأف�س��ل ا�ستغلال، من اأجل الو�سول اإلى تحقيق 
الاأهداف المحددة في الخطة".
وفي درا�سة الجوازنة (4102) ُعرف باأنه معرفة الو�سع المالي للموؤ�س�سة من خلال موؤ�سرات ال�سيولة والربحية 
والن�ساط. ومن خلال التعريفات ال�سابقة يمكن القول: اإن الاأداء المالي يو�سَ ح الو�سع المالي القائم في ال�سركة 
في فترة محددة ومدى قدرة ال�سركة على تلبية احتياجات اأ�سحاب الم�سالح وتحقيق اأهدافهم.
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اأوًلا: معايير الاأداء المالي:
يمكن اإيجاز معايير الاأداء المالي في الاآتي:
1.  المعي��ار التاريخ��ي: يتم ا�ستخدام هذا المعيار عندما يتم مقارنة اأداء ال�سن��ة الحالية بال�سنوات ال�سابقة، 
من خلال ن�سب التحليل المالي المتمثلة في ن�سب ال�سيولة والربحية والن�ساط (محمد واإبراهيم، 6102).
2.  المعي��ار المطل��ق/ النمطي: وهو "عبارة عن قيمة ثابتة لن�س��ب معينة م�ستركة بين جميع المن�ساآت، وتقا�س 
بها الن�سبة ذات العلاقة في من�ساأة معينة" (العامري والركابي، 7002، 321  - 421).
3.  المعي��ار القطاع��ي: وياأتي هذا المعي��ار "عندما تكون المن�س��اآت اأو ال�سركات تت�ساب��ه في العديد من ال�سفات 
والخ�سائ ��س، فاإن��ه يت��م تقييم الاأداء الم��الي على م�ستوى القط��اع ،حيث تمثل هذه المعاي��ير متو�سط اأداء 
القطاع الذي تنتمي اإليه المن�ساأة" (ال�سديفات، 1002، 79).
4.  المعيار المخطط /الم�ستهدف: "يتم مقارنة الن�سب المتحققة مع الن�سب التي تم و�سعها من قبل اإدارة البنك 
(الن�سب الم�ستهدفة)" (كراجة واآخرون، 6002، 641). 
ثانيًا: موؤ�سرات الاأداء المالي:
اأهم موؤ�سرات الاأداء المالي:
الن�سب المالية:
يع��د ا�ستخ��دام الن�سب المالية في التحليل المالي من اأه��م الو�سائل التي ت�ساعد الاإدارة على معرفة و�سع �سيولة 
البن��ك والاأم��وال المتاح��ة للتوظي��ف. وهناك ع��دد كبير م��ن الن�سب المالي��ة الت��ي ت�ستخدم في تقيي��م الاأداء 
الم��الي للبن��وك كافة، وبذلك تتعدد الخي��ارات في اختيار الن�سب المالية؛ وذلك تبع��ا لطبيعة التقييم وظروفه 
والاأهداف المراد الو�سول اإليها (بو لحية وبوجميعة، 6102).
ويمكن ترتيب الن�سب المالية بو�سفها موؤ�سرات الاأداء المالي في البنوك، على النحو الاآتي:
1. ن�سب ال�سيولة:
تقي���س ن�س��ب ال�سيولة م��دى قدرة البنك عل��ى الوفاء بالتزاماته ق�س��يرة الاأجل في موع��د ا�ستحقاقها؛ وذلك 
با�ستخ��دام اأ�سوله��ا النقدية و�سبه النقدية (الاأ�سول المتداولة) دون تحقي��ق خ�سائر؛ اأي ال�سهولة وال�سرعة 
في التحويل اإلى نقد جاهز دون خ�سائر (بو لحية وبوجميعة، 6102)، واأهم ن�سب ال�سيولة ما ياأتي: 
اأ. ن�سبة التداول (ال�سيولة العامة):
وتتمث��ل في (الاأ�س��ول المتداول��ة/ الالتزام��ات المتداول��ة)، حي��ث تقي���س م��دى امكاني��ة البنوك عل��ى الوفاء 
بالتزاماتها م�ستحقة الاأداء خلال ال�سنة المالية، وذلك بتحويل الموجودات المتداولة اإلى �سيولة نقدية لمقابلة 
الالتزامات (2102 ,ahniS).
ب. ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة:
وتتمثل في الاأ�سول المتداولة بعد ا�ستبعاد المخزون ال�سلعي والم�سروفات المدفوعة مقدمًا/الالتزامات المتداولة، 
وهي تعبر عن مدى قدرة البنك على ت�سديد ما عليه من التزامات دون اأن يلجاأ اإلى ت�سفية المخزون ال�سلعي. 
2. ن�سب الن�ساط:
ت�س��ير ه��ذه الن�س��ب اإلى مدى كف��اءة اإدارة البنك في ا�ستغلال وت�سغي��ل الموارد المتاحة لديها، وم��ن اأهم الن�سب 
معدل توظيف الموارد المتاحة (اإجمالي الا�ستثمارات / (اإجمالي الودائع + حقوق الملكية)، و(ن�سبة التكاليف 
اإلى اإجم��الي الا�ستثم��ارات)، و(ن�سبة الاإي��رادات اإلى اإجمالي الا�ستثم��ارات = اإجمالي الاإي��رادات/ اإجمالي 
الا�ستثم��ارات)، و(مع��دل تكلف��ة الدخ��ل = اإجمالي التكالي��ف الت�سغيلي��ة/ اإجمالي الاي��رادات) (الزبيدي، 
8002).
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3. ن�سب الربحية:
تع��رف ن�س��ب الربحية باأنها الن�سب التي تقي�س الكفاءة في الا�ستغلال الاأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الاأرباح، 
فه��ي تعك���س الاأداء الكلي للبنوك، وُتبين هذه الن�سب م��دى قدرة البنوك على توليد الاأرباح من العمليات التي 
تقوم بها (3102 ,tnumgyZ)، ومن اأهم موؤ�سرات الربحية ما ياأتي:
اأ. العائد على الاأ�سول (الموجودات):
وتتمث��ل في (�س��افي الربح بع��د الفوائد وال�سرائ��ب والزكاة/اإجم��الي الاأ�سول)، حيث تعبر ه��ذه الن�سبة عن 
قدرة البنك على ا�ستخدام اأ�سوله في توليد الربح، وحيث ُيعد العائد على الاأ�سول مقيا�سًا للاأداء في البنوك. 
ب. العائد على حق الملكية:
وتتمث��ل في (�س��افي الربح بع��د الفوائد وال�سرائ��ب والزكاة/ حقوق الملكي��ة)، وتعبر هذه الن�سب��ة عن العائد 
الذي يحققه الملاك على ا�ستثمار اأموالهم بالبنك، وهي من اأهم ن�سب الربحية الم�ستخدمة (الزبيدي، 8002).
ثالثًا: اأبعاد تح�سين الاأداء المالي:
ُيعرف تح�سين الاأداء المالي باأنه "الو�سول اإلى م�ستويات اأداء اأف�سل من م�ستويات الاأداء الحالية" (الحراح�سة، 
1102، 92)، ويت��م قيا���س تح�سين الاأداء المالي من خ��لال ثلاثة اأبعاد هي: جودة الخدم��ة الم�سرفية المقدمة 
للعم��لاء، والتقييم الدوري للاأداء المالي للبنوك، وم�ست��وى الكفاءة في العمليات الم�سرفية (5102 ,tadwA)، 
وفيما يلي تو�سيح ذلك:
1. جودة الخدمة الم�سرفية المقدمة للعملاء:
تع��رف ج��ودة الخدمة الم�سرفية المقدم��ة للعملاء باأنها قيا�س لمدى مطابقة م�ست��وى الخدمة المقدمة لتوقعات 
العميل، وتعد ذات اأهمية كبيرة ؛كونها تمكن اإدارات البنوك من معرفة موقعها التناف�سي في بيئة البنوك حتى 
ت�ستطي��ع الارتق��اء في �سلم المناف�سة وتح�سين ج��ودة خدماتها الم�سرفية مما يحقق له��ا الا�ستقرار والا�ستمرار 
(الجيا�س��ي، 0102)، واأ�س��ارت درا�س��ة ال��وادي، ن��زال، و�سمح��ان (4102) الى اأن البنوك اأول��ت اهتمامًا كبيرًا 
بج��ودة الخدم��ات الم�سرفي��ة كا�ستراتيجي��ة للمناف�س��ة؛ لك��ي ت�ستطي��ع البنوك م��ن خلالها التمي��ز عن باقي 
المناف�س��ين، وبالتالي تحقيق الاأه��داف، كما ينبغي اأن تبنى عملية تح�سين وتطوي��ر جودة الخدمات الم�سرفية 
المقدمة للعملاء وفقًا لرغبات واحتياجات العملاء. 
2. التقييم الدوري للاأداء المالي للبنوك:
ُيعد تقييم الاأداء المالي عملية اإدارية م�ستمرة و�ساملة تقوم على فح�س منتظم للاأعمال المنجزة خلال فترة 
معين��ة، م��ع قيا�س النتائج الفعلي��ة ومقارنتها بالمعايير والاأه��داف المحددة في الخطة، به��دف اكت�ساف الق�سور 
والانحرافات وت�سخي�س اأ�سبابها �سعيًا لتفاديها في الم�ستقبل وتح�سين اأداء البنك، كما اأ�سارت هذه الدرا�سة اإلى 
اأن عملي��ة تقيي��م الاأداء المالي تعد عن�س��رًا رئي�سيًا ومهمًا، فهي بمثابة تغذية راجع��ة لمدى فاعلية التخطيط 
وموؤ�س��ر على عملي��ة تطبيق الخطط المعدة م�سبقا، واأنها ت�ستند على وجود اأه��داف محددة م�سبقًا، وقد تكون 
في �س��ورة خط��ة اأو �سيا�سة اأو معايير اأو نمط، وعل��ى اأ�سا�سها يتم اإجراء التقييم الدوري للاأداء المالي (بولحية 
وبوجميعة، 6102).
3. م�ستوى الكفاءة في العمليات الم�سرفية:
لا يختلف مفهوم الكفاءة في الموؤ�س�سات الم�سرفية عنه في الموؤ�س�سات الاقت�سادية الاأخرى، المتمثل في الا�ستغلال 
الاأمث��ل للم��وارد المتاح��ة اأو تحقيق اأق�سى المخرج��ات من الموارد المتاح��ة للبنوك اأو تحقي��ق مخرجات معينة 
باأدنى تكاليف ممكنة.
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وم��ن الممك��ن معرفة م�ستوى الكف��اءة في العملي��ات الم�سرفية، عندما تك��ون البنوك قادرة عل��ى توجيه الموارد 
الاقت�سادية المتاحة نحو تحقيق اأكبر قدر ممكن من العوائد باأقل قدر ممكن من التكاليف؛ اأي التحكم الناجح 
في طاقتها المادية والب�سرية (راي�س ونوي، 2102).
1.2 التدقيق الداخلي:
ع��َرف معه��د المدقق��ين الداخلي��ين الاأمريك��ي (1102,AII-srotiduA lanretnI fo etutitsnI) التدقي��ق 
الداخلي باأنه: ن�ساط ا�ست�ساري تاأكيدي م�ستقل يهدف الى اإ�سافة قيمة للمن�ساأة وتح�سين عملياتها من خلال 
اتباع اأ�سلوب علمي منهجي ومنظم لتقييم اإجراءات الحوكمة واإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ويت�سمن المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي ن�ساطًا تقييميًا م�ستقًلا داخل المن�ساأة، حيث اأنها وظيفة ا�ست�سارية، 
ومن هذا نجد اأن وظيفة التدقيق الداخلي لا تقت�سر على الرقابة الاإدارية فقط بل �سملت الرقابة المحا�سبية، 
والرقابة الت�سغيلية ورقابة الاأنظمة واللوائح المعمول بها في البنك والقوانين ال�سارية (جربوع، 5002).
– اأثر  فاعلية  وكفاءة  التدقيق  الداخلي  في  تح�سين  الاأداء  المالي:
اأوًلا: فاعلية التدقيق الداخلي:
يق�س��د بفاعلي��ة التدقيق الداخلي وفقًا لدرا�س��ة النافعابي (7102) القدرة على تحقي��ق الهدف من التدقيق 
الداخل��ي، وال��ذي م��ن خلال��ه يت��م تحقي��ق اأه��داف البن��ك، واأ�س��ارت العدي��د م��ن الدرا�س��ات اإلى وج��ود اأثر 
 اإيجاب��ي لفاعلي��ة التدقي��ق الداخلي في تح�س��ين الاأداء الم��الي، فدرا�س��ة damhA، ا namhtO، ا namhtO 
وffosuJا (9002) اأو�سح��ت اأن هن��اك اأهداف��ًا للتدقي��ق الداخل��ي يت��م تحقيقه��ا م��ن خلال فاعلي��ة التدقيق 
الداخل��ي، وه��ي مرتبطة ارتباطًا وثيق��ًا بعمليات البن��وك وتقاريرها والقوان��ين والت�سريع��ات، فتتاأكد اإدارة 
التدقيق الداخلي من اأن البنك ي�سعى اإلى تحقيق الاأهداف مت�سمنا ذلك حماية الاأ�سول من الفقدان اأو الغ�س 
اأو م��ن الا�ستخدام غ��ير الملائم، وقد تو�سل��ت درا�س��ة trawetS وmainamarbuSا(0102) اإلى اأن الاإدارة 
العلي��ا واأف��راد لجن��ة التدقي��ق يمكنهم تحديد م��دى فاعلية التدقي��ق الداخلي م��ن خلال الاإجاب��ة عن �ستة 
اأ�سئلة من اأهمها (ما هو دور التدقيق الداخلي؟، وهل هو على درجة عالية من المهارة؟، وكيف يمكن تحفيزه؟، 
وه��ل التدقي��ق الداخلي ي�سيف قيمة؟، وماه��ي الاأدوات الم�ستخدمة في اإ�سافة القيم��ة؟، وهل ي�سهم التدقيق 
الداخل��ي في اكت�س��اف وتح�سين المخاطر؟). كما اأ�س��ارت درا�س��ة tadwAا(5102) اإلى اأهمية وظيفة التدقيق 
الداخلي واأثرها في تح�سين الاأداء المالي، حيث اأو�سحت الدرا�سة اأن تفعيل دور التدقيق الداخلي في الموؤ�س�سات 
يوؤدي اإلى زيادة عملية المراقبة وتح�سين الاأداء الكلي للبنوك ب�سكل عام والاأداء المالي ب�سكل خا�س.
– اأبعاد  فاعلية  التدقيق  الداخلي:
تتمثل اأبعاد فاعلية التدقيق الداخلي في الاآتي:
1. الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية:
اأ�س��ار المعي��ار رق��م (0001) ال�س��ادر ع��ن معه��د المدقق��ين الداخلي��ين الاأمريك��ي (3,1102 ,AII) اإلى الغر�س 
وال�سلطة والم�سوؤولية للتدقيق الداخلي، حيث ن�س المعيار على اأنه: 
"يج��ب تحدي��د غر ��س و�سلطة وم�سوؤولي��ة ن�ساط التدقيق الداخل��ي تحديدًا ر�سميًا �سم��ن ميثاق التدقيق 
الداخل��ي بم��ا يتما�سى م��ع تعري��ف التدقي��ق الداخلي ومب��ادئ واأخلاقي��ات المهن��ة والمعايير الدولي��ة المهنية 
لممار�س��ة التدقي��ق الداخلي، ويجب اأن يق��وم الرئي�س التنفي��ذي للتدقيق الداخلي بمراجع��ة ميثاق التدقيق 
الداخلي ب�سفة دورية، وتقديمه اإلى الاإدارة العليا ومجل�س الاإدارة للموافقة عليه".
وبالنظر اإلى تف�سير المعيار فاإن ميثاق التدقيق الداخلي يعد م�ستندًا ر�سميًا يحّدد اأغرا�س و�سلطات وم�سوؤوليات 
ن�س��اط التدقي��ق الداخلي، والموق��ع الاإداري لاإدارة التدقي��ق الداخلي داخل البنك، وطبيع��ة علاقة التبعية 
الوظيفي��ة الت��ي ترب��ط الرئي���س التنفي��ذي للتدقي��ق الداخل��ي ومجل���س الاإدارة، وتخويل المدق��ق الداخلي 
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بالاطلاع على �سجلات البنك والات�سال بموظفيها والدخول اإلى مختلف من�ساآتها بما يلزم اأداء المهمة، ونطاق 
ن�ساط التدقيق الداخلي، والموافقة النهائية على هذا الميثاق من �سلاحيات مجل�س الاإدارة.
وبالنظ��ر اإلى �سلط��ة التدقيق الداخلي كما جاء في ميثاق التدقيق الداخلي ال��ذي يف�ّسر المعيار رقم (0001) 
"الغر ��س وال�سلط��ة والم�سوؤولية" ال�س��ادر عن معهد المدققين الداخليين الاأمريك��ي (AII) باأنها حق الو�سول 
المطلق اإلى كل ما يلزم لاأداء مهام التدقيق الداخلي �سواء الاأق�سام، اأو ال�سجلات، اأو الاأفراد، اأو الممتلكات، وحق 
الح�س��ول عل��ى الم�ساعدة اللازمة م��ن العاملين في وحدات الموؤ�س�سة بالاإ�سافة اإلى ح��ق الو�سول المطلق والكامل 
اإلى لجنة التدقيق، وتحديد ما يلزم لتحقيق اأهداف التدقيق الداخلي (3102 ,CRP).
2. الا�ستقلالية والمو�سوعية:
وه��ي كم��ا جاء في ن�س معيار (0011) لمعهد المدققين الداخليين الاأمريكي��ين (AII)، فالا�ستقلالية تعني "باأنه 
يج��ب اأن يك��ون ن�ساط التدقيق الداخلي م�ستقًلا ويجب اأي�سًا ان يك��ون المدققون الداخليُّ ون مو�سوعيين اأثناء 
اأداء اأعمالهم" (1102، 3)، ويق�سد بذلك غياب ال�سروط اأو الظروف التي تهدد قدرة اإدارة التدقيق الداخلي 
عل��ى القي��ام بم�سوؤولياته��ا على نح��و غير متحيز؛ لذل��ك يجب عل��ى اإدارة التدقيق الداخلي اأن تك��ون م�ستقلة 
في اأداء اأعماله��ا لك��ي تتحق��ق فاعلية التدقي��ق الداخلي، فالتدقيق الداخل��ي يجب اأن يتب��ع الاإدارة العليا اأو 
مجل���س الاإدارة؛ لك��ي يتمكن من تدقيق وفح�س م�ستويات الاإدارات الاأخ��رى وتح�سينها للتاأكد من مدى تنفيذ 
الخطط وال�سيا�سات المو�سوعة، وبعد عمليات الفح�س والتدقيق التي يقوم بها اأفراد اإدارة التدقيق الداخلي 
يتم تقديم النتائج مع التو�سيات في تقرير لمجل�س الاإدارة، وتتجه كثير من ال�سركات اإلى تكوين لجان التدقيق 
التي تتكون من اأفراد مجل�س الاإدارة غير المتفرغين، وهدف اللجنة هو الاإ�سراف على وظيفة التدقيق الداخلي 
مما يزيد من ا�ستقلالية التدقيق الداخلي عن الاإدارة التنفيذية (3102 ,CRP).
ثانيًا: كفاءة التدقيق الداخلي:
يق�س��د بكف��اءة التدقيق الداخلي وفقًا لدرا�سة النقدي (4102) باأنها امت��لاك اأفراد اإدارة التدقيق الداخلي 
التاأهي��ل العلم��ي والمهني ال��ذي يمكنهم من الا�ستغلال الاأمث��ل للموارد المتاحة، وتعد كف��اءة التدقيق الداخلي 
اأ�سا�س��ًا مهم��ًا في الا�ستغ��لال الاأمث��ل للم��وارد التي يتم اعتماده��ا لوظيفة التدقي��ق الداخلي، وال��ذي اأدى اإلى 
الا�ستغ��لال الاأمثل لم��وارد البنك، وتعتبر التقاري��ر والتو�سيات والا�ست�س��ارات والمعلومات الت��ي ت�سدرها اإدارة 
التدقي��ق الداخل��ي باأنها المخرجات وكذلك عملي��ات الاكت�ساف للغ�س والخطاأ والتلاع��ب، كما تعتبر المدخلات 
باأنها الوقت والجهد والموارد (عز الدين، 5102). 
– اأبعاد  كفاءة  التدقيق  الداخلي:
تتمثل اأبعاد كفاءة التدقيق الداخلي في ما يلي:
1. العناية المهنية والمهارة:
يق�سد بالعناية المهنية اللازمة وفقًا لمعهد المدققين الداخليين الاأمريكي (AII) "اأن يبذل المدققون الداخليون 
العناية بالم�ستوى المتوقع من اأي مدقق داخلي يتمتع بم�ستوى معقول من التب�سّ ر والاقتدار في نف�س الظروف اأو 
ما يماثلها" (1102، 6)، وقد اأكد معهد المدققين الداخلين الاأمريكي (1102 ,AII) على اأنه يجب على المدققين 
الداخلي��ين الانتب��اه اإلى احتمال حدوث احتيال اأو اإ�سرار متعمد، اأو ح��دوث الاأخطاء والاإهمال، اأو التق�سير، 
وت�سارب الم�سالح، اأو الظروف والاأن�سطة التي يرّجح حدوث انحرافات اأو تجاوزات فيها.
ونج��د اأن معاي��ير التدقي��ق الداخلي قد اأف��ردت المعيار (0221) الخا ��س بالعناية المهني��ة اللازمة، حيث ن�س 
المعي��ار عل��ى اأنه "يج��ب على المدققين الداخليين بذل م�ست��وى العناية المهنية المتوقع اأن يك��ون عليه اأي مدقق 
داخل��ي يتحل��ى بم�ستوى معقول م��ن التب�سُّ ر والاقتدار، واإن ب��ذل العناية المهنية اللازم��ة لا يعني الع�سمة من 
الخطاأ" (جمعية المدققين الداخليين، 2102، 6).
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وقد تم تف�سير هذا المعيار باأن المعرفة والمهارات والقدرات الاأخرى ُيق�سد بها المهارة المهنية اللازمة؛ لكي توؤدي 
اإدارة التدقيق الداخلي م�سوؤولياتها المهنية اأداء فعاًلا، ومن الم�ستح�سن اأن يثبت موظفو اإدارة التدقيق الداخلي 
مهارتهم بالح�سول على ال�سهادات والموؤهلات المهنية المنا�سبة مثل �سهادة ا�ستحقاق لقب (مدقق داخلي معتمد) 
وغيره��ا م��ن ال�سهادات المماثلة التي تقدمها جمعي��ة المدققين الداخليين والموؤ�س�س��ات المهنية الاأخرى المنا�سبة 
(3102 ,CRP).
2. برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة: 
لم تتف��ق اأدبي��ات الفك��ر المحا�سبي على تعري��ف موحد و�سام��ل لجودة التدقي��ق الداخلي، فقد اأك��دت درا�سة 
mehgenaCا(4002) عل��ى اأن جودة التدقيق الداخلي لا تقت�سر فقط على حماية اأ�سول المن�ساأة، والتاأكد 
من �سحة ودقة المعلومات المحا�سبية، بل تمتد لت�سمل م�ساعدة كافة اأن�سطة المن�ساأة لتحقيق قيمة م�سافة، بما 
يعود بالفائدة على اأ�سحاب الم�سالح المختلفة وفقًا لنظرية اأ�سحاب الم�سالح، كما اأكد معهد المدققين الداخليين 
(1102 ,AII) عل��ى اأن ج��ودة التدقي��ق الداخل��ي يعتم��د عليه��ا في تح�سين فاعلي��ة عمليات الحوكم��ة واإدارة 
المخاطر والرقابة الداخلية.
كم��ا اأن لج��ودة التدقي��ق الداخلي دورًا مهم��ًا في تح�سين كفاءة التدقي��ق الداخلي؛ وذلك به��دف تعزيز الدور 
الا�ستراتيجي لاإدارة التدقيق الداخلي في تح�سين وتقييم فاعلية عمليات الحوكمة واإدارة المخاطر والرقابة 
الداخلية (5102 ,egE ;4002 ,mehgenaC؛ النافعابي، 7102).
1.3 الدراسات السابقة:
اأطل��ع الباحث��ان على عدد م��ن الدرا�سات ال�سابقة المتعلق��ة بمتغيرات الدرا�سة، وهنا يت��م عر�سها من الاأحدث 
اإلى الاأقدم، فقد اأ�سارت درا�سة anawbiK وebmorayNا(7102) اإلى اأن كفاءة التدقيق الداخلي اأ�سهمت 
اإ�سهام��ًا كب��يرًا في تحقيق اأهداف البنوك وتنفي��ذ ا�ستراتيجيتها وزيادة اأرباحه��ا، وبالنظر اإلى درا�سة ح�سين، 
�س��الم، ومحم��د (6102) والت��ي تناول��ت تقيي��م الاأداء الم��الي للوحدات الحكومي��ة في ال�سودان، فق��د تو�سلت 
ه��ذه الدرا�س��ة اإلى اأن الوق��وف على اأوجه الق�س��ور ومعالجتها يتم من خلال تقيي��م الاأداء المالي، حيث ذكرت 
درا�س��ة ibmuhTا(6102) اأن بع��د الا�ستقلالية اأحد اأبعاد الفاعلية واأي�سًا الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية واأن 
 توف��ره ُيعد �سروريًا لتحقيق فاعلية التدقيق الداخلي .واأما درا�سة egEا(5102)، ودرا�سة namaZ ،niaZ 
وdemahoMا(5102) فقد اأ�سارتا اإلى فاعلية التدقيق الداخلي واأثرها في تح�سين عمليات البنوك واأدائها 
المالي وقد تو�سلتا اإلى وجود اأثر اإيجابي لفاعلية التدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي. 
واأ�س��ارت درا�س��ة tadwAا(5102) اإلى اأهمي��ة وظيف��ة التدقي��ق الداخل��ي واأثره��ا في تح�س��ين الاأداء المالي، 
واأ�سافت الدرا�سة اأن تفعيل دور التدقيق الداخلي في الموؤ�س�سات يوؤدي اإلى زيادة عملية المراقبة وتح�سين الاأداء 
 الكل��ي للبنوك ب�سكل عام والاأداء الم��الي ب�سكل خا�س، وذكرت درا�س��ة uoluopotsonganA ،siksrazaP 
وuotsirhcapaPا(5102) اأن (الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية) و(الا�ستقلالية والمو�سوعية) بعدان اأ�سا�سيان 
م��ن اأبع��اد فاعلية التدقي��ق الداخلي، وهذا ما يتواف��ق مع نظرية اأ�سح��اب الم�سالح المف�سرة لنم��وذج الدرا�سة 
الحالي��ة، كم��ا اأو�سح��ت درا�س��ة النق��دي (4102) ب��اأن من يق��وم بتقييم كف��اءة التدقيق الداخل��ي هي لجنة 
التدقي��ق، حي��ث تقوم بالتاأكد من اأن عمل اإدارة التدقيق الداخلي يت��م وفقًا لمعايير التدقيق الداخلي ومن ثم 
فح ��س الم�ست��وى المهني للمدققين الداخليين وم��دى كفاءتهم في تنفيذ م�سوؤولياته��م والاإ�سراف عليهم، و�سمان 
و�سول نتائج عملهم اإلى الاإدارة العليا، واأ�سافت الدرا�سة اإلى اأن ما يعزز كفاءة التدقيق الداخلي هو اأن تكون 
مكافاآت وموارد التدقيق الداخلي �سمن �سلطة لجنة التدقيق الداخلي.
وتناول��ت درا�س��ة دروا�سي واله��ادي (2102) فاعلي��ة التدقيق الداخل��ي ودوره في التعظِّ يم م��ن قيمة وظيفة 
التدقي��ق الداخل��ي في الكث��ير م��ن القطاع��ات الحيوي��ة والبنوك عل��ى وجه الخ�سو ��س، وقد تو�سل��ت درا�سة 
lebaiKا(2102) اإلى اأن هن��اك اأث��رًا �سعيًف��ا للتدقيق الداخل��ي على تح�سين الاأداء الم��الي في ال�سركات محل 
الدرا�س��ة، وكان م��ن اأ�سب��اب ال�سعف هو عدم وجود الكف��اءة لدى المدققين الداخليين مم��ا اأدى اإلى ال�سعف في 
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تنفي��ذ مه��ام التدقي��ق الداخلي، ومن خلال ما �سب��ق فقد اأو�ست هذه الدرا�سة ب�س��رورة  توظيف عدد كاٍف من 
المدققين الداخليين على اأن تتوفر فيهم الكفاءة ويكون لديهم تاأهيل مهني وخبرة كافية.
وق��د اأ�سارت درا�سة الرحاحلة (0102) اإلى حج��م الم�سوؤولية التي يجب اأن تتحملها اإدارة التدقيق الداخلي؛ 
ك��ون الاأنظ��ار تتجه اإليه��ا وخ�سو�سًا من اأ�سح��اب الم�سالح الذين ي��رون اأن اإدارة التدقي��ق الداخلي تعد عامًلا 
مهمًا في الحماية المادية للاأ�سول وتقييم فاعلية الحوكمة واإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، واأكدت درا�سة 
sogroigaraK ،salagorD وsiztabarAا(5102) عل��ى �س��رورة توف��ر الا�ستقلالي��ة والمو�سوعية، وذلك 
م��ن اأجل تحقي��ق فاعلية التدقيق الداخل��ي. وبالنظر اإلى الدرا�س��ات ال�سابقة فقد اأ�س��ارت اإلى اأبعاد فاعلية 
التدقيق الداخلي، واأن الا�ستقلالية ينبغي توفيرها �سمن فاعلية التدقيق الداخلي.
1.4 مشكلة الدراسة:
بح�س��ب تقري��ر البن��ك ال��دولي (3102) ف��اإن هن��اك �سعف��ًا في الا�ستغ��لال الاأمث��ل للم��وارد المتاح��ة من قبل 
البن��وك العامل��ة بالجمهوري��ة اليمني��ة، الاأم��ر ال��ذي اأدى اإلى حدوث �سع��ف في الاأداء المالي مم��ا جعل كمية 
كب��يرة م��ن الاأموال يتم تداوله��ا خارج نطاق البنوك، وهذا ما يجعل البنوك تخ�س��ر مكانتها كو�سيط للعمليات 
المالي��ة وعام��ل ج��ذب للودائ��ع وتموي��ل الا�ستثم��ارات للقطاع��ات الاقت�سادي��ة المختلف��ة، واأ�س��ارت درا�س��ة 
aibaratibonhceT tekraMا(4102) اإلى اأن الم��وارد المتاح��ة الت��ي تح�س��ل عليه��ا البن��وك العامل��ة في 
اليم��ن م��ن العم��لاء على �س��كل ودائع مختلفة تمث��ل ما ن�سبت��ه 93.68  % من اإجم��الي موارد البن��وك، بينما 
الم��وارد الت��ي يت��م ا�ستغلاله��ا تمث��ل م��ا ن�سبت��ه 22.35  %، وه��ذا يعن��ي اأن م��ا ن�سبت��ه  71.33  % م��ن الموارد 
غ��ير م�ستغل��ة م��ا ي��وؤدي اإلى انخفا ��س العوائ��د الت��ي يج��ب اأن تاأت��ي من ه��ذه الاأم��وال، وم��ن ثم ي��وؤدي اإلى 
 انخفا ��س الاأرب��اح وبالت��الي ق��د ت�س��ل البن��وك اإلى الاإفلا���س والخروج م��ن الاأ�س��واق الم�سرفية ب�س��كل كامل
(4102 ,katkaT & irauoZ ;3102 ,gnaK & muhS؛ البنك الدولي، 3102؛ العريقي، 9002).
وبالنظر اإلى الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة lebaiKا(2102)، ودرا�سة anawbiK وebmorayNا(7102) 
والت��ي تناول��ت الاأداء المالي والتدقيق الداخلي نجد اأنها لم تتو�سل اإلى نتائج اإيجابية. بينما تو�سلت درا�سة 
النافعابي (7102)، اdilahK، اnoraH واnorsaMا(7102)، ودرا�سة gnasU وmilaSا (6102) اإلى وجود 
اأثر لكل من كفاءة وفاعلية التدقيق في الاأداء المالي وهذا التباين في النتائج يمثل فجوة في الدرا�سات ال�سابقة 
تدفع الباحثان لدرا�سة هذه المتغيرات، اإ�سافة اإلى اأنه تم درا�سة كل من الكفاءة والفاعلية للتدقيق كمتغيرين 
م�ستقل��ين و اإ�ساف��ة (برنامج تاأكيد وتح�سين الج��ودة) كاأحد اأبعاد كفاءة التدقي��ق الداخلي لاأهميته البالغة 
والذي من ال�سرورة اأن يتوفر في عمل اإدارة التدقيق الداخلي.
كم��ا اأن اأهمي��ة القط��اع الم�س��رفي في الاقت�س��اد اليمن��ي يحتم عل��ى القائمين عليه �س��رورة الاهتم��ام بتح�سين 
الاداء الم��الي خ�سو�س��ًا في ظل الظروف الحالية التي ت�س��كل تحديًا ي�ساف اإلى ما ذكر في تقرير البنك الدولي 
والدرا�س��ات اأع��لاه، ولعل الاهتمام بالتدقيق الداخلي �سي�سهم في تح�سين اأداء البنوك محل الدرا�سة ،ومن هنا 
يمكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة في الت�ساوؤلات الاآتية: 
1.5 أسئلة الدراسة: 
1. م��ا اأث��ر فاعلية التدقيق الداخل��ي: (الغر ��س وال�سلطة والم�سئولي��ة)، و(الاإ�ستقلالي��ة والمو�سوعية) في 
تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية؟
2. ما اأثر كفاءة التدقيق الداخلي: (العناية المهنية والمهارة)، و(برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة) في تح�سين 
الاأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية؟
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1.6 أهداف الدراسة:
1.  تحديد اأثر فاعلية التدقيق الداخلي: (الغر�س وال�سلطة والم�سئولية)، و(الاإ�ستقلالية والمو�سوعية) في 
تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية.
2.  تحدي��د اأثر كفاءة التدقيق الداخلي: (العناية المهنية والمه��ارة)، و(برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة) في 
تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة بالجمهورية اليمنية.
1.7 أهمية الدراسة:
1.  الخ��روج بنم��وذج جدي��د مختلف ع��ن الدرا�سات ال�سابق��ة متمثل في فاعلي��ة التدقيق الداخل��ي ببعديها 
(الغر ��س وال�سلط��ة والم�سئولي��ة)، و(الاإ�ستقلالي��ة والمو�سوعي��ة)، وكف��اءة التدقيق الداخل��ي ببعديها 
(العناية المهنية والمهارة)، و(برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة).
2.  تتمثل الاأهمية لهذه الدرا�سة في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والجهات المهتمة بهذه الدرا�سة، 
وذل��ك بم�ساعدتها في تح�سين الاأداء المالي، ورفع كف��اءة البنوك، والتطوير والتح�سين الموؤ�س�سي من خلال 
فاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي.
3.  �سي�ستفي��د م��ن ه��ذه الدرا�سة الاإدارات والمدقق��ون الداخليون العامل��ون في البنوك العامل��ة بالجمهورية 
اليمني��ة، و�ست�سه��م ه��ذه الدرا�س��ة في تنبي��ه الجه��ات المعني��ة اإلى الاإهتم��ام بفاعلية وكف��اءة التدقيق 
الداخل��ي، و�س��رورة توفر التدقيق الداخلي في الهياكل التنظيمية للبنوك، وهذا �سي�سهم في زيادة كفاءة 
الخدمات المقدمة للعملاء ب�سكل اأو�سع واأف�سل وبجودة عالية وموارد منا�سبة.
1.8 فرضيات الدراسة:
1H  هن��اك  اأث��ر  اإيجاب��ي  لفاعلي��ة  التدقي��ق  الداخل��ي  في  تح�س��ين  الاأداء  الم��الي  في  البن��وك  العامل��ة 
بالجمهوريةاليمنية.
a1H هن��اك اأث��ر اإيجابي للغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية للتدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي في البنوك 
العاملة بالجمهورية اليمنية.
b1H هن��اك اأث��ر اإيجاب��ي لا�ستقلالي��ة ومو�سوعية التدقي��ق الداخل��ي في تح�سين الاأداء الم��الي في البنوك 
العاملة بالجمهورية اليمنية.
2H هن��اك اأث��ر اإيجابي لكف��اءة التدقيق الداخلي في تح�س��ين الاأداء المالي في البن��وك العاملة بالجمهورية 
اليمنية.
a2H هن��اك اأث��ر اإيجاب��ي للعناية المهنية والمهارة في التدقيق الداخلي عل��ى تح�سين الاأداء المالي في البنوك 
العاملةبالجمهورية اليمنية.
b2H هناك اأثر اإيجابي لتاأكيد وتح�سين جودة التدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة 
بالجمهورية اليمنية.
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1.9 النموذج المعرفي:
�سكل (1): النموذج المعرفي
1.01 حدود الدراسة:
•	 الحدود  المكانية: عدد  من  البنوك  العامله في  اليمن  – اأمانة  العا�سمة  �سنعاء  – الجمهورية  اليمنية.
•	 الحدود  المو�سوعية:  بح�سب  عنوان  الدرا�سة  والاأداة  الم�ستخدمة  فيها.
2. منهج الدراسة:
ا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي التحليلي، وق��د تم ا�ستخدام اأ�ساليب الاإح�س��اء الا�ستدلالي للتعرف على 
اأثر كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي واأبعادها في تح�سين الاأداء المالي.
2.1 مجتمع وعينة الدرا�سة:
يتمث��ل مجتمع الدرا�سة في اأع�ساء مجال�س الاإدارة، واأع�ساء لجان التدقيق، وموظفي اإدارة التدقيق والاإدارة 
المالي��ة في 91 بن��كًا؛ وقد تم ا�ستهداف هذا المجتمع كونه؛ يحت��وى على الاإدارات المعنية ذات العلاقة بالعاملين 
في البن��وك العاملة بالجمهوري��ة اليمنية والبالغ عددهم 942 فردًا، وذلك وفق��ًا لتقرير البنك المركزي للعام 
5102م، كما هو مو�سح في الجدول (1).





 تحسين الأداء المالي
 جودة الخدمة المصرفية -
 التقييم الدوري للأداء المالي-




 فاعلية التدقيق الداخلي
 
 كفاءة التدقيق الداخلي
 
 الغرض والسلطة والمسؤولية-
 الاستقلالية والموضوعية-
 العناية المهنية والمهارة-
 برنامج تأكيد وتحسين الجودة-
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56016991مبنك الت�سامن ال�سلمي الدولي5
001002مبنك اليمن والخليج6
4067002مبنك قطر الوطني7






53012002مبنك اليمن والبحرين ال�سامل41






الم�سدر: (البنك المركزي اليمني، 5102، 99) و(ك�سوفات منت�سبي لجان التدقيق، اأع�ساء مجل�س الاإدارة، التدقيق الداخلي، والاإدارة 
المالية، 8102). 
فق��د تم الن��زول اإلى المراك��ز الرئي�سية للبن��وك وفروعها في اأمان��ة العا�سمة، ونظرًا للو�س��ع الاأمني الذي تمر 
ب��ه البلاد لم نتمكن م��ن الانتقال اإلى محافظات اأخرى، ولكن كون المراكز الرئي�سية للبنوك موجودة في اأمانة 
العا�سم��ة، ووج��ود العين��ة الم�ستهدف��ة في اأمان��ة العا�سم��ة، كان منا�سبًا اأن يت��م توزيع الا�ستبان��ة على المراكز 
الرئي�سية للبنوك  في اأمانة العا�سمة، والجدول (2) يو�سح معدل الا�ستجابات على الا�ستبيانات.
جدول (2): معدل الا�ستجابات على الا�ستبيانات
الا�ستبيانات




عدد ن�سبة عدد ن�سبة
1 البنك التجاري 42 22 29.0 2 0 22 29.0
2 بنك الأمل 61 31 18.0 3 2 11 96.0
3 م�سرف الكريمي 02 71 58.0 3 2 51 57.0
4 بنك اليمن والكويت 03 72 09.0 3 2 52 38.0
5 بنك الت�سامن الإ�سلمي 52 42 69.0 1 0 42 69.0
6 البنك الإ�سلمي 6 4 76.0 2 0 4 76.0
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عدد ن�سبة عدد ن�سبة
7 بنك اليمن والبحرين 81 71 49.0 1 0 71 49.0
8 بنك �سباأ الإ�سلمي 62 42 29.0 2 1 32 88.0
9 م�سرف الرافدين 7 7 00.1 0 0 7 00.1
01 بنك قطر الوطني 9 9 00.1 0 0 9 00.1
11 البنك اليمني للإن�ساء والتعمير 02 81 09.0 2 1 71 58.0
21 بنك الت�سليف التعاوني الزراعي 91 91 00.1 0 0 91 00.1
31 يونايتد بنك 9 8 98.0 1 0 8 98.0
41 بنك اليمن الدولي 02 71 58.0 3 2 51 57.0
الاإجمالي 942 622 19.0 32 01 612 78.0
2.2 وحدة التحليل:
تمثلت وحدة التحليل في هذه الدرا�سة (بالبنك) وتم جمع البيانات من اأع�ساء مجل�س الاإدارة ولجان التدقيق 
وموظفي اإدارة التدقيق الداخلي والاإدارة المالية في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.
2.3 اأداة الدرا�سة:
تم الاعتم��اد على الا�ستبانة في جم��ع البيانات الاأولية للدرا�سة، وتمت �سياغة الا�ستبانة بعد مراعاة الاأ�س�س 
اللازم��ة ل�سياغته��ا، وتم قيا���س تح�سين الاأداء الم��الي وفقًا لدرا�س��ة tadwAا(5102) من خ��لال ثلاثة اأبعاد 
(ج��ودة الخدم��ة الم�سرفي��ة المقدم��ة للعم��لاء، وم�ست��وى الكف��اءة في العملي��ات الم�سرفي��ة، والتقيي��م الدوري 
ل��لاأداء الم��الي للبن��وك) م��ن خلال 7 فق��رات لكل بعد وفق��ًا لمقيا���س ليكرت الخما�س��ي (موافق ب�س��دة، موافق، 
 محاي��د، غ��ير مواف��ق، غير مواف��ق ب�س��دة)، حيث مواف��ق ب�س��دة تعط��ى (5)، وغير مواف��ق ب�س��دة تعطى (1) 
(2102 ,ahniS ;5102 ,nhahiorB ,eiriP ,yrneH ,nosniboR ;9002 ,nosbiG ;5102 ,tadwA).
وتم قيا�س فاعلية التدقيق الداخلي من خلال ُبعدين: الُبعد الاأول يتمثل في (الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية) 
م��ن  خ��لال  9  فق��رات،  وفق��ًا  لدرا�س��ة  trawetS  وmainamarbuSا(0102)،  والُبع��د  الث��اني  يتمث��ل  في 
(الا�ستقلالية والمو�سوعية) من خلال 8 فقرات، وفقًا لدرا�سة niwdooG وoeYا(1002) من خلال 71 فقرة، 
كم��ا تم قيا���س كفاءة التدقي��ق الداخلي من خلال ُبعدين رئي�سي��ين هما: (ُبعد العناية المهني��ة والمهارة، وُبعد 
 برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة) وذلك وفقًا لدرا�سة كٍل من ssabbA وbaqelAا(3102)، المدهون (4102)،
 yelsaeB،ا enulC وnosnamreH،ا(8002)، وع��ز الدي��ن (5102)، م��ن خلال 7 فقرات لكل ُبعد. ويو�سح 
الجدولان (3) و(4) الفقرات الخا�سة بفاعلية وكفاءة التدقيق الداخلي.
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اأوًلا: الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية:
تلتزم اإدارة التدقيق الداخلي في البنك بمعايير واآداب واأخلقيات مهنة التدقيق الداخلي.6
تتمتع اإدارة التدقيق الداخلي في البنك ب�سلطة التوا�سل مع الأفراد والإدارات الأخرى التي ت�سملها عملية التدقيق الداخلي.5
لدى اإدارة التدقيق الداخلي في البنك ميثاق يحدد مهام و�سلحيات التدقيق الداخلي.1
تقوم اإدارة التدقيق الداخلي بتوثيق مهام واإجراءات التدقيق الداخلي ب�سفة دورية.7
تمتلك اإدارة التدقيق الداخلي في البنك �سلطة الو�سول اإلى كافة ال�سجلت والم�ستندات والأ�سول.4
تقوم اإدارة التدقيق الداخلي في البنك بتقييم اإدارة المخاطر واإجراءات الحوكمة ونظام الرقابة الداخلية.2
تقدم اإدارة التدقيق الداخلي تقاريرها الدورية اإلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق في الوقت المنا�سب.8
لدى اإدارة التدقيق الداخلي في البنك خطط دورية و�سنوية لتنفيذ عملية التدقيق الداخلي.3
تقدم اإدارة التدقيق الداخلي في البنك التو�سيات اللزمة لتح�سين فاعلية الإدارات الأخرى.9
:ثانيًا: الا�ستقلالية والمو�سوعية
تتخذ اإدارة التدقيق الداخلي اإجراءات ت�سمن المو�سوعية في تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي.1
تلتزم اإدارة التدقيق الداخلي ب�سيا�سات واإجراءات م�سممة للرقابة على اللتزام بقواعد ال�سلوك المهني.2
تمنح الإدارة العليا في البنك اإدارة التدقيق الداخلي �سلحيات كافية للقيام باأعمالها.3
تُح ّدد اإدارة التدقيق الداخلي في البنك نطاق عمليات التدقيق الداخلي ب�سكل م�ستقل.4
تتبع اإدارة التدقيق الداخلي الم�ستوى الأعلى في الهيكل التنظيمي للبنك ممثلًة بالإدارة العليا.5
تقدم اإدارة التدقيق الداخلي في البنك تقاريرها اإلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق ب�سكل م�ستقل ومو�سوعي.6
تعمل اإدارة التدقيق الداخلي على تديد وتقييم الظروف والعلقات التي تهدد ال�ستقللية.7
يتم تعيين وعزل المدققين الداخلين بموافقة مجل�س الإدارة ولجنة التدقيق ل�سمان ال�ستقللية.8




اأوًلا: العناية المهنية والمهارة:
لدى اإدارة التدقيق الداخلي في البنك مدققون داخليون ذوو خبرات عملية و�سهادات مهنية.1
تبذل اإدارة التدقيق الداخلي في البنك العناية المهنية في حجم العمل اللزم لتحقيق الهدف من التدقيق.2
تمتلك اإدارة التدقيق الداخلي الخبرة والمهارة اللزمتين لكت�ساف الأخطاء ذات الأهمية الن�سبية.3
تقدم اإدارة التدقيق الداخلي الحلول المنا�سبة للم�سكلة التي يواجهها البنك بعناية مهنية.4
تُح دد اإدارة التدقيق الداخلي في البنك المخاطر المهمة التي يمكن اأن توؤثر في اأهداف التدقيق الداخلي.5
تتمتع اإدارة التدقيق الداخلي بالمهارة اللزمة لتحديد طُح رق ال�ستجابة للمخاطر التي تهدد البنك.6
توؤهل اإدارة التدقيق الداخلي في البنك منت�سبيها ب�سورة م�ستمرة لمواكبة التطورات الحديثة.7
ثانيًا: برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة:
تقوم اإدارة التدقيق الداخلي باإجراء فح�س لتقييم مدى توافق التدقيق الداخلي مع المعايير.1
يتم اإجراء تقييم خارجي لن�ساط التدقيق الداخلي في البنك لتاأكيد الجودة.2
تقوم اإدارة التدقيق الداخلي في البنك باإجراء تقييم ذاتي للتدقيق الداخلي �سمن متطلبات برنامج تاأكيد وت�سين الجودة.3
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ثانيًا: برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة:
تُح�سند م�سوؤوليات برنامج تاأكيد وت�سين الجودة اإلى المدقق الداخلي الرئي�سي في البنك.4
تف�سح اإدارة التدقيق الداخلي في البنك عن حالت عدم التقيد بمعايير التدقيق الداخلي.5
تُحقدم اإدارة التدقيق الداخلي تقريرا ًعن برنامج تاأكيد وت�سين الجودة وفقا ًللمعايير الدولية لمزاولة المهنة.6
يتم رفع نتائج تقييم التدقيق الداخلي اإلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق في البنك.7
2.3.1 اختبار �سدق المحتوى:
تم عر ��س الا�ستبان��ة للتحكيم عن طريق مجموعة من المخت�س��ين في الجانب الاكاديمي والعلمي؛ وذلك للتاأكد 
من اأن الا�ستبانة تت�سمن عددًا كافيًا من الفقرات وتمثيلا عادًلا لكل متغيرات الدرا�سة، والتي ٌت�ستخدم لقيا�س 
المفه��وم الم��راد قيا�سه والذي م��ن خلاله ي�ساعد في الحكم على مدى ملاءمة كل فق��رة من فقرات الا�ستبانة مع 
المحور الرئي�سي للا�ستبانة.
2.3.2 اختبار الثبات:
تم اإج��راء اختب��ار الثب��ات للمحت��وى با�ستخ��دام معام��ل األف��ا كرونب��اخ (ahplA s’hcabnorC) للات�ساق 
الداخلي لكل متغيرات الدرا�سة الحالية.
جدول (5): اختبار الثبات
معامل الفا كرونباخعدد الفقراتالمتغير
98  %12ت�سين الأداء المالي
1.39 %9الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية
3.78 %8ال�ستقللية والمو�سوعية
3.09  %71فاعلية التدقيق الداخلي
4.19 %7العناية المهنية والمهارة
6.98 %7برنامج تاأكيد وت�سين الجودة
98 %41كفاءة التدقيق الداخلي
ُنلاح��ظ م��ن الج��دول (5) اأن قيم��ة األف��ا كرونب��اخ (ahplA s`hcabnorC) كان��ت (3.78) كح��د اأدن��ى، 
و(1.39) كح��د اأعلى وهي بذل��ك تكون قد تجاوزت الحد الاأدنى الذي ح��دده yllannuN ا(8791)، كما اأنها 
تدل على اأن هناك م�ستوى ثقة لا�ستخدام الُبعدين في الدرا�سة، لاأنها تتمتع بثبات عاٍل.
2.4 الاأ�ساليب الاإح�سائية الم�ستخدمة:
•	 التحلي��ل الو�سف��ي: وي�سمل كًلا من التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري 
لجميع المتغيرات في هذه الدرا�سة.
•	 اختبار  األفا كرونباخ (ahplA s'hcabnorC)؛ لمعرفة مدى ثبات اأداة الدرا�سة ومدى م�سداقية اآراء 
المجتمع.
•	 الانحدار  المتعدد:  وذلك  بهدف  اختبار  فر�سيات  الدرا�سة.
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3. نتائج الدراسة: 
3.1 نتائج التحليل الو�سفي:
تم احت�س��اب المتو�سط��ات والانحراف المعياري، والقيم الق�سوى والدني��ا، وتم تو�سيح كيفية تف�سير هذه القيم، 
كما في الجداول (6). 
جدول (6): تف�سير قيم المتو�سط الح�سابي والن�سب 
الن�سبة المئوية (درجة الموافقة)المتو�سط المرجح
التقدير اللفظي والم�ستوى
م�ستوى الالتزام والتحققدرجة الموافقة
منخف�س جداًغير موافق مطلقاً53  %من 1 – 97.1
منخف�سغير موافقمن 63  % اإلى  15  %08.1 – 95.2
متو�سطمحايدمن 25  % اإلى  76  %06.2 – 93.3
كبيرموافقمن 86  % اإلى  38  %04.3 – 91.4
كبير جداًموافق تماماًمن 48  % اإلى  001  %02.4 – 5
3.1.1 التحليل الو�سفي لتح�سين الاأداء المالي:










موافق000.0650.4897  %35496.02279.3التقييم الدوري للأداء المالي1
موافق000.0643.01118  %64635.08720.4م�ستوى الكفاءة في العمليات الم�سرفية2
موافق000.0709.0867  %79296.08418.3جودة الخدمة الم�سرفية3
نلاح��ظ م��ن الج��دول (7) اأن ُبعد م�ست��وى الكفاءة في العملي��ات الم�سرفية ُيع��د موؤثرُا وب�سكل كب��ير في الاأداء 
المالي، حيث بلغت ن�سبة المتو�سط  18 %، وهذا قد يعود اإلى اأ�سباب متعددة منها، اأن الكفاءة الم�سرفية تعتبر 
عامًلا حيويًا للبنوك اليمنية، لت�ساعدها على البقاء والنمو في ظل المناف�سة والتغيرات ال�سريعة. كما نلاحظ 
م��ن الج��دول اأن الُبع��د الث��اني الموؤث��ر في الاأداء المالي من وجه��ة  نظر الم�ستجيب��ين هو التقييم ال��دوري للاأداء 
المالي، وجاء بن�سبة 97 %، ويعود ال�سبب في ذلك اإلى اأنه ي�ساعد في الوقوف على اأوجه الق�سور والعمل على 
معالجته��ا؛ كون��ه يعتمد عل��ى مجموعة من الموؤ�سرات والمقايي���س التي ت�ساعد البن��وك في فح�س مدى تحقيقها 
للاأهداف المو�سوعة. واأخيرًا يو�سح الجدول كذلك اأن ن�سبة الُبعد الثالث والمتمثل في جودة الخدمة الم�سرفية 
بلغ��ت 67 %، فم��ن وجه��ة نظر الم�ستجيبين ُيعد هذا البعد مهمًا، فم��ن خلاله يتم التنوع في تقديم خدمات 
م�سرفي��ة ذات ج��ودة عالي��ة قائمة على اأ�سا���س الابت��كار والتجديد، وبالت��الي الوفاء لرغب��ات واحتياجات 
مختلف العملاء.
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3.1.2 التحليل الو�سفي لفاعلية التدقيق الداخلي:










موافق000.0999.00118  %8885.03640.4ال�ستقللية والمو�سوعية1
موافق000.0850.7877  %72646.02828.3الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية2
ُيظه��ر الج��دول (8) والمتعلق بفاعلية التدقيق الداخلي اأن ُبعد الا�ستقلالي��ة والمو�سوعية جاء كُبعد موؤثر في 
تحقيق الفاعلية، وبلغت ن�سبته 18  %؛ ويرجع  ذلك  اإلى  اأن  الا�ستقلالية  والمو�سوعية  لها  دور  بارز  ومهم في 
تعزي��ز الفاعلي��ة ؛كونه يحد من تدخل الاإدارة في نطاق وبرنامج عمل اإدارة التدقيق الداخلي، بالاإ�سافة اإلى 
اأن الا�ستقلالي��ة والمو�سوعي��ة تعززان من الرقاب��ة الداخلية لل�سركات والموؤ�س�سات. كم��ا يت�سح من الجدول اأن 
ُبعد الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية ُيعد بعدًا موؤثرًا في تحقيق الفاعلية ،حيث بلغت ن�سبته 77  %؛ وذلك ب�سبب 
الحاج��ة الما�س��ة ل�سلط��ة مهنية تنظم الممار�س��ة المهنية في البنوك اليمني��ة، كما ي�ساعد ه��ذا الُبعد في تقديم 
الحماية المادية للاأ�سول المملوكة للبنوك. 
3.1.3 التحليل الو�سفي لكفاءة التدقيق الداخلي:








موافق000.0746.1918  %4746.0730.4العناية المهنية والمهارة1
موافق000.0685.4747  %8827.0396.3برنامج تاأكيد وت�سين الجودة2
ُيظه��ر الج��دول (9) والمتعل��ق بكف��اءة التدقي��ق الداخلي اأن ُبع��د العناية المهني��ة والمهارة ُيعد بع��دًا موؤثرُا في 
الكف��اءة وج��اء بن�سبة 18  %؛ كونه ي�ساعد في عمليات التحك��م في اأن�سطة المن�ساأة، وتكلفة عملية الفح�س 
بالمقارن��ة مع منافعه��ا المتوقعة، بالاإ�سافة اإلى اأن��ه ي�ساعد المدققين الداخليين في معرف��ة الظروف والاأن�سطة 
الت��ي يمك��ن فيها حدوث انحرافات. اأما ُبعد برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة جاء بن�سبة 47  %، وهو من وجهة 
نظ��ر الم�ستجيب��ين ُيع��د بع��دًا موؤث��رًا؛ كون��ه ي�ساعد في تق��ديم قيم��ة م�سافة لمختل��ف البنوك، مم��ا ي�ساعد في 
تحقي��ق مختل��ف الاأهداف، وفي الوق��ت ذاته ي�ساعد في تعزيز وزيادة اأرباح الم�ساهم��ين اأو اأ�سحاب الم�سالح، كما 
ي�ساعد هذا الُبعد في تح�سين وتقييم الرقابة الداخلية للبنوك. 
3.2 اختبار الدلالة الاإح�سائية لنموذج الدرا�سة عن طريق تحليل الانحدار المتعدد:
تم اإج��راء تحليل الانح��دار المتعدد من اأجل درا�س��ة التاأثير بين تح�سين الاأداء المالي كمتغ��ير تابع، و(فاعلية 
التدقيق الداخلي، وكفاءة التدقيق الداخلي) كمتغيرات م�ستقلة. 
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ُيو�س��ح الج��دول (01) ملخ ��س الدرا�سة، حي��ث اأن قيمة الارتب��اط الكلية (R) لجميع المتغ��يرات الم�ستقلة مع 
المتغ��ير التاب��ع ج��اءت (875 ا.)، وهذا يعن��ي اأن فاعلية وكف��اءة التدقيق الداخلي كانت بقيم��ة، Rا =8.75  % 
في تح�س��ين الاأداء الم��الي، ووفق��ًا ل tnallaPا(1102) تم تعدي��ل اأو ت�سحيح قيمة 2R بقيم��ة -2R الاإح�سائية 
لتوفير اأف�سل تقدير لقيمة العينة الحقيقة في هذه الدرا�سة، وقيمة -2R المعدلة وفقًا للنموذج هي 223.0 وهي 
قيم��ة دال��ة عند م�ستوى دلالة (000.0)، كما ه��و مو�سح في الجدول (01)، وهذا يعن��ي اأن واحدًا اأو اأكثر من 
المتغ��يرات الم�ستقلة في النموذج قادر على التاأث��ير في المتغير التابع، واأخيرًا فاإن الجدول (11) ُيو�سح التفا�سيل 
حول اأثر الاأبعاد الم�ستقلة في المتغير التابع (تح�سين الاأداء المالي).
تفا�سيل اأثر المتغيرات الم�ستقلة واأبعادها في المتغير التابع:
جدول (11): تفا�سيل اأثر المتغيرات الم�ستقلة في المتغير التابع
المتغير
المعاملات المعياريةالمعاملات الغير معيارية
الخطاأ المعياريB الدلالةtبيتا ateB
000.791.779.1التابع
000.140.01863.070. 513.فاعلية التدقيق الداخلي




830.476.2371.440190.برنامج تاأكيد وت�سين الجودة
وتظهر نتائج الجدول (11) من خلال الفقرات الاآتية: 
فاعلية التدقيق الداخلي (الفر�سية الرئي�سية الاأولى):
تظه��ر نتائ��ج الدرا�سة اأن هن��اك اأثرًا اإيجابي��ًا قويًا لفاعلية التدقي��ق الداخلي في تح�س��ين الاأداء المالي عند 
اأق��ل م��ن (50.0) (000.0 = P,513.0 = B)، فنتائ��ج الدرا�س��ة الحالية جاءت لتوؤكد ما تو�سل��ت اإليه درا�سة 
.la te dilahKا(7102) م��ن وج��ود اأث��ر اإيجاب��ي لفاعلية التدقي��ق الداخلي في تح�س��ين الاأداء المالي، حيث 
تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن فاعلي��ة التدقي��ق الداخل��ي له��ا اأهمي��ة كب��يرة ؛كونه��ا تق��دم تطمين��ات وخ�سو�سًا 
 لاأ�سح��اب الم�سلح��ة ف�س��ًلا عن الاإدارة العلي��ا بتح�سن اأداء البنك، كم��ا اأنها اتفقت مع درا�س��ة كل من gnasU 
وmilaSا(6102)، ا ttoillE، ا  noswaDا     و sdrawdEا(7002)، anerA، ا idlobanrA وenozzAا(6002)، 
دروا�سي والهادي (2102) من ناحية اأن فاعلية التدقيق الداخلي يعد عن�سرًا جوهريًا واأ�سا�سًا حيويًا ل�سمان 
الاأداء الم��الي ال�سحي��ح؛ لا�سيما في ظل كبر حج��م الموؤ�س�سات وال�سركات وتعدد اأ�سالي��ب واإجراءات عملها، كما 
اأ�س��ارت الدرا�س��ات اإلى تزايد الاهتم��ام بالتدقيق الداخلي لما له من دور في تعزي��ز الاأداء المالي للبنوك، ومما 
�سب��ق فاإنه يمكن اإثب��ات الفر�سية الرئي�سية الاأولى لهذه الدرا�سة 1H (هناك اأث��ر اإيجابي لفاعلية التدقيق 
الداخل��ي في تح�س��ين الاأداء المالي في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية)؛ وذلك يعود اإلى حدوث تطورات 
�سريع��ة في البن��وك وما ي�ساح��ب ذلك من مخاطر كبيرة وذات تاأثيرات �سلبية، مم��ا يتوجب العمل على تعزيز 
وتوفير خا�سية الفاعلية في التدقيق الداخلي. 
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الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية (الفر�سية الفرعية الاأولى) :
تظهر نتائج الدرا�سة اأن الغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية لها تاأثير اإيجابي ذو دلالة اإح�سائية على تح�سين الاأداء 
الم��الي، حي��ث بلغت قوة التاأثير له��ذه الخا�سية (100.0 = P ,951.0 = B)، وه��ذا يتفق مع درا�سة الرحاحلة 
(0102)  ودرا�سة trawetS ا وmainamarbuSا(0102)، حيث اإن ممار�سة اإدارة التدقيق الداخلي ل�سلطتها 
�س��وف ي�سه��م في تح�س��ين الاأداء الكل��ي للبنوك بم��ا في ذل��ك الاأداء المالي، لذا تع��د �سلطة وم�سوؤولي��ة التدقيق 
الداخل��ي م��ن اأقوى الاأبعاد تاأثيرًا في تح�سين الاأداء المالي، كما اأكدت هذه الدرا�سات على حجم الم�سئولية التي 
يجب اأن تتحملها اإدارة  التدقيق الداخلي؛ كون الاأنظار تتجه اإليها وخ�سو�سًا من اأ�سحاب الم�سالح الذين يرون 
اأن اإدارة التدقي��ق الداخل��ي تعد عامًلا واأ�سا�سًا مهمًا في الحماية المادية للاأ�سول وت�سميم منهج منظم لتح�سين 
فاعلي��ة الحوكم��ة واإدارة المخاط��ر والرقاب��ة الداخلية ، وبالت��الي ن�ستطيع اإثبات الفر�سي��ة الفرعية a1H 
له��ذه الدرا�سة (هناك اأثر اإيجابي للغر ��س وال�سلطة والم�سوؤولية للتدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي في 
البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية)؛ ويعود ال�سبب في ذلك اإلى اأنه يحدد موقف ن�ساط التدقيق الداخلي 
في داخ��ل البن��ك، بم��ا في ذلك طبيعة العلاق��ة بين مدير التدقي��ق الداخلي لتقديم التقاري��ر الفنية ومجل�س 
الاإدارة؛ كذلك يجيز الاطلاع على ال�سجلات، وبالتالي القيام بم�سوؤوليته تجاه اأ�سحاب الم�سالح.
الا�ستقلالية والمو�سوعية (الفر�سية الفرعية الثانية):
اأ�س��ارت درا�س��ة lebaiKا(2102) اإلى اأن ا�ستقلالي��ة اإدارة التدقي��ق الداخل��ي يزي��د م��ن ثق��ة م�ستخدم��ي 
القوائ��م المالي��ة. وتظه��ر نتائج الدرا�س��ة الحالية اأن الا�ستقلالي��ة والمو�سوعية لها تاأث��ير اإيجابي على المتغير 
التاب��ع (تح�س��ين الاأداء الم��الي)  100.0 = P ,951.0 = B) )، وه��ذا يتف��ق مع درا�س��ة. la te ttoillEا(7002) 
الت��ي تو�سل��ت اإلى اأن هناك تاأثيرًا مبا�س��رًا لا�ستقلالية التدقيق الداخلي في تح�س��ين الاأداء المالي، واأن وجود 
الا�ستقلالي��ة في التدقيق الداخلي يعزز الرقابة الداخلية للبنوك، ودرا�سة gnasU وmilaSا(6102) التي 
تو�سل��ت اإلى اأن هناك ارتباط��ًا اإيجابيًا وقويًا بين ا�ستقلالية  ومو�سوعي��ة التدقيق الداخلي وتح�سين الاأداء 
الم��الي، وبالت��الي ن�ستطي��ع اإثبات الفر�سية الفرعي��ة b.1H لهذه الدرا�س��ة (هناك اأثر اإيجاب��ي لا�ستقلالية 
ومو�سوعي��ة التدقي��ق الداخل��ي في تح�سين الاأداء الم��الي في البنوك العامل��ة في الجمهوري��ة اليمنية)؛ ويعود 
ال�سب��ب في ذل��ك اإلى اأن توف��ر خا�سية الا�ستقلالي��ة والمو�سوعية تعمل على الح��د اأو الم�ساعدة في تقليل الغ�س 
والف�س��اد الم��الي من جهة، والعمل على اإ�سدار واإبداء راأي مو�سوعي في تقرير اإدارة التدقيق الداخلي من جهة 
اأخ��رى، بالاإ�ساف��ة اإلى اأن الخا�سية ت�ساعد في الو�س��ول اإلى راأي �سليم ومو�سوعي ومتح��رر من كافة الموؤثرات 
الخارجية اأو الداخلية.
كفاءة التدقيق الداخلي(الفر�سية الرئي�سية الثانية): 
اأظه��رت نتائج الدرا�سة الاأثر الاإيجابي لكفاءة التدقي��ق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي، حيث كانت نتاجها 
عن��د م�ست��وى اأقل م��ن (50.0) (400.0 = P ,681.0 = B)، وهذا يتفق اأي�سا مع م��ا تو�سلت اإليه درا�سة كٍل من 
egEا(5102)، ودرا�س��ة.la te niaZا(5102) اأن هن��اك تاأث��يرًا اإيجابيًا لكفاءة التدقي��ق الداخلي ببعديها: 
(العناية المهنية والمهارة)، و(برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة) في تح�سين الاأداء المالي.
كم��ا اأن الدرا�سة الحالية توافقت مع النتائج التي تو�سل��ت اإليها درا�سة anawbiK وebmorayNا(7102) 
والت��ي اأك��دت عل��ى اأن كف��اءة التدقي��ق الداخل��ي اأ�سهم��ت اإ�سهام��ًا كب��يرًا في ا�ستغلال م��وارد البن��وك وتنفيذ 
الا�ستراتيجي��ات، وتتف��ق هذه النتائ��ج اأي�سًا مع ما تو�سلت اإلي��ه درا�سة كٍل من النق��دي (4102)، ودرا�سة عز 
الدي��ن (5102) م��ن حي��ث اإن تح�س��ين الاأداء الم��الي يك��ون اأف�سل كلم��ا كان هناك كف��اءة للتدقي��ق الداخلي، 
وبالت��الي ن�ستطي��ع اإثبات الفر�سية الرئي�سية الثانية H2 لهذه الدرا�سة (هناك اأثر اإيجابي لكفاءة التدقيق 
الداخل��ي في تح�س��ين الاأداء المالي في البنوك العاملة في الجمهوري��ة اليمنية)؛ كون اأن هذه الخا�سية تعزز من 
الدور الرقابي على الاإدارة التنفيذية وعلى كافة الاأن�سطة والعمليات الت�سغيلية والو�سول اإلى تح�سين �سامل 
للاأداء المالي.
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العناية المهنية والمهارة (الفر�سية الفرعية الاأولى):
تو�سح نتائج الدرا�سة اأن هناك تاأثيرًا اإيجابيًا للعناية المهنية والمهارة في تح�سين الاأداء المالي، فقد كانت نتائج 
الاختب��ار عن��د م�ستوى دلالة اأقل من (50.0)، وبلغت ق��وة التاأثير لهذه الخا�سية (800.0 = P ,771.0 = B)، 
وه��ذه النتيجة تتفق م��ع درا�سة كٍل م��ن.la te milaSا(6102)، و .la te ttoillEا(7002) اللتين تو�سلتا اإلى 
وج��ود اأث��ر اإيجابي للعناية المهنية والمهارة للتدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي، وبالتالي ن�ستطيع اإثبات 
الفر�سية الفرعية a2H  لهذه الدرا�سة (هناك اأثر اإيجابي للعناية المهنية والمهارة في التدقيق الداخلي على 
تح�سين الاأداء المالي في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية)؛ ويعود ال�سبب في ذلك اإلى اأن خا�سية العناية 
المهني��ة والمه��ارة ت�ساعد في تح�سين اأداء البنوك اليمنية، مما يعت��بر دليًلا على ممار�سة اأو قيام اإدارة التدقيق 
الداخلي باأداء مهامها المختلفة ب�سكل يعزز من مكانة البنوك في الاأ�سواق الم�سرفية.
برنامج تاأكيد وتح�سين الجودة (الفر�سية الفرعية الثانية):
تو�س��ح نتائ��ج الدرا�س��ة الى اأن هن��اك تاأثيرًا اإيجابي��ًا لبرنامج تاأكيد وتح�س��ين الجودة في المتغ��ير التابع، وهو 
تح�س��ين الاأداء الم��الي، فقد كانت نتائج الاختبار عند م�ستوى دلالة اأقل م��ن (50.0)، وبلغت قوة التاأثير لهذه 
الخا�سي��ة (830.0 = P ,190.0 = B)؛ وبذل��ك ف��اإن اأف��راد العين��ة تواف��ق عل��ى وج��ود تاأثير لبرنام��ج تاأكيد 
وتح�س��ين ج��ودة التدقي��ق الداخلي في تح�س��ين الاأداء المالي، كما اأن نتائ��ج الدرا�سة الحالية تتف��ق مع درا�سة 
كٍل م��ن egEا(5102)، mehgenaCا(4002)، والنافعاب��ي (7102) التي اأكدت اأن لجودة التدقيق الداخلي 
اأثرًا اإيجابيًا في تح�سين الاأداء المالي، ووفقًا لنظرية اأ�سحاب الم�سالح  فاإنه تم اإثبات الفر�سية الفرعية b2H 
لهذه الدرا�سة (هناك اأثر اإيجابي لتاأكيد وتح�سين جودة التدقيق الداخلي في تح�سين الاأداء المالي في البنوك 
العامل��ة في الجمهوري��ة اليمنية)؛ ويع��ود ال�سبب في ذلك اإلى اأن برنامج تاأكي��د وتح�سين الجودة لها دور وا�سح 
وبارز في التاأكد من ال�سوابط والاإجراءات التي يمكن اأن توؤثر على البنوك في الم�ستقبل.
الاستنتاجات:
يمكن تلخي�س ا�ستنتاجات الدرا�سة في الاآتي:
-  اإن توفر الفاعلية والكفاءة في موظفي اإدارة التدقيق الداخلي يعمل على تح�سين الاأداء المالي في البنوك، 
حيث كان م�سدر التح�سين في الاأداء المالي هو فاعلية التدقيق الداخلي، يليه كفاءة التدقيق الداخلي. 
-  اإن م��ا يع��زز الفاعلي��ة في اإدارة التدقي��ق الداخلي هو توف��ر الا�ستقلالية والمو�سوعي��ة في اإدارة التدقيق 
الداخلي، يليه تمتع موظفي اإدارة التدقيق الداخلي بال�سلطة وتحملهم الم�سوؤولية، وحر�سهم على تحقيق 
الهدف من التدقيق الداخلي.
-  اإن ما يعزز الكفاءة في اإدارة التدقيق الداخلي هو بذل العناية المهنية المطلوبة من قبل المدقق الداخلي، 
وتوفر المهارات والخبرات التي تمكنهم من اأداء اأعمالهم، والح�سول على لقب مدقق داخلي (معتمد)، يليه 
توفر تقييم ذاتي لاإدارة التدقيق الداخلي وتقييم خارجي كل خم�س �سنوات على الاأقل. 
-  اأكثر ما ي�سهم في تحقيق الهدف من التدقيق الداخلي هو التزام اإدارة التدقيق الداخلي في البنك بمعايير 
واأخلاقيات المهنة، بالاإ�سافة اإلى تمتع هذه الاإدارة ب�سلطة التوا�سل مع الاأفراد والاإدارات الاأخرى التي 
ت�سملها عملية التدقيق الداخلي.
-  اإن م��ا يعزز ا�ستقلالية ومو�سوعية التدقيق الداخلي هو اتخاذ اإدارة التدقيق الداخلي اإجراءات ت�سمن 
المو�سوعي��ة في تنفي��ذ مهامها، اإ�سافة اإلى التزامه��ا ب�سيا�سات واإجراءات م�سمم��ة للرقابة على الالتزام 
بقواعد ال�سلوك المهني، يليها منح الاإدارة العليا في البنك اإدارة التدقيق الداخلي �سلاحيات كافية للقيام 
باأعمالها.
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-  اإن م��ا ي�سه��م في التقيي��م الدوري للاأداء المالي كان في قي��ام اإدارة البنك بتقيي��م الاأداء المالي وفقًا لمعايير 
وا�سح��ة ومح��ددة، بالاإ�ساف��ة اإلى ممار�س��ة اإدارة التدقيق الداخلي ال��دور الرقابي عن��د تقييم الاأداء 
الم��الي، واأي�س��ًا ا�ستخ��دام اإدارة البن��ك موؤ�سرات مالية لتقيي��م الاأداء المالي وتحدي��د الانحراف ومعرفة 
اأ�سبابها.
-  اإن اأك��ثر م��ا ي�سهم في رفع م�ستوى الكفاءة في العمليات المالية كان في ا�ستخدام اإدارة البنك الن�سب المالية، 
لقيا�س م�ستوى كفاءة ا�ستغلال البنك لموارده.
التوصيات: 
يمكن عر�س بع�س التو�سيات التي يمكن اأن تفيد العاملين في البنوك والباحثين في هذا المجال، وهي كالاآتي:
-  الاهتم��ام بج��ودة الخدم��ة الم�سرفي��ة من حي��ث القي��ام بتخفي ��س الخطوات غ��ير ال�سروري��ة للمراحل 
المطلوبة؛ لتقديم الخدمة الم�سرفية ،حيث اإن هناك مراحل لتقديم الخدمة الم�سرفية تعد غير �سرورية 
وفق��ًا لاآراء الم�ستجيب��ين، ومن اأجل الحف��اظ على جودة الخدمة الم�سرفية يجب اتخ��اذ اإجراءات ت�سمن 
تحقيق رغبات العملاء.
-  �س��رورة الاهتمام المتزايد بتقديم الخدمات الم�سرفية للعملاء بتكاليف منا�سبة مع المحافظة على جودة 
الخدم��ة الم�سرفي��ة؛ لاأن البن��وك المماثلة قد تكون لها الاأ�سبقية في تخفي ��س التكاليف مع الحفاظ على 
الج��ودة، وم��ن اأجل البق��اء والا�ستمرار والنم��و في البنوك يجب اإج��راء درا�سات ميداني��ة تعزز الجودة 
وتطورها ب�سكل يتنا�سب مع البنوك المماثلة.
-  �سرورة الاهتمام المتزايد بالغر�س وال�سلطة والم�سوؤولية من حيث الالتزام بالتو�سيات التي تقدمها اإدارة 
التدقي��ق الداخل��ي ل��لاإدارة التنفيذية، حيث اأظه��رت اآراء الم�ستجيب��ين اأّن هناك تو�سي��ات يتم تقديمها 
للاإدارة التنفيذية ،لكن العمل بها يكون �سعيفًا،وهذا يظهر جليًا في اإجابات الم�ستجيبين، ولهذا يجب اأخذ 
التو�سيات التي تقدم ب�سفة دورية في تقارير المدققين الداخليين والعمل بها.
-  �سرورة توفر الا�ستقلالية لدى المدققين الداخلين، بحيث يكون ارتباطهم مبا�سرة بالاإدارة العليا ولجنة 
التدقيق، حيث اإن تعيين وعزل المدققين، وتحديد مكافاآتهم ورواتبهم، ونطاق عملهم، لا يجوز اأن تتدخل 
فيه الاإدارة التنفيذية ،بل يجب اأن يبقى من �سلاحيات الاإدارة العليا ولجنة التدقيق.
-  �سرورة قيام اإدارة التدقيق الداخلي بتحديد وتقييم الظروف التي يمكن اأن تهدد ا�ستقلاليتهم في تنفيذ 
مهمة التدقيق، ويجب رفعها اإلى الاإدارة العليا ومجل�س الاإدارة لاتخاذ الاإجراءات اللازمة.
-  �سرورة الاهتمام بالعناية المهنية والمهارة للتدقيق الداخلي من حيث العمل على تاأهيل وتدريب المدققين 
الداخلي��ين؛ وال�سبب يع��ود اإلى اأن بيئة التدقيق الداخلي وبيئة الاأعم��ال في تطور م�ستمر مما ي�ستدعي 
�سرورة مواكبة التطورات الحديثة والعمل على اإقامة ور�س ودورات تاأهيلية في الجانب العلمي والعملي.
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 1  - 82.
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